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L' arquitecte Eduard Maria 
Balcells Buigas: una aproximació 
a l'obra sabadellencal 
Joseo M. Romero i Martínez 
En aquest article, l'autor presenta una analisi de I'obra de I'arquitecte Eduard M. Balcells Buigas (Barcelona, 
1877-1965). Balcells penany a la darrera generació d'arquitectes modemistes. Obtingué el títol el 1905 i el 
mateix any guanyava la placa d'arquitecte municipal a Cerdanyola. Al llarg de la seva vida Balcells va cen- 
trar la producció a la ciutat de Barcelona i la seva província, sobretot, al Valles, pnncipalment a Cerdanyola 
i Sabadell. Durant l'kpoca modemista, Balcells es caracteritza per la síntesi de models internacionals i de I'ar- 
quitectura tradicional, mentre que el període de maduresa representa el trencament amb els seus inicis i la 
recuperació de l'arquitectura vemacla i el classicisme. 
Sabadell és una de les ciutats on més treballa Balcells i on més obres de diferents tipologies s'han con- 
servat: despatxos, cases, indúshies, panteons, com també elements arquitectbnics complementans com ara 
reixes i vitralls. 
1 Aquest Ueball forma part de la recerca que desenvoluph Josep M. Romero aman d'una beca atorgada perla Fundació Caixa Sabadeii. 
~iografia 
~ d u a r d  M. Balcells Buigas, fill de I'advocat tarrago- 
Eduard Balcells Guille i de Concepció Buigas 
Monravh, va néixer a Barcelona el 1877. Era nebot de 
I'quitecte Gaieta Buigas, cosí genni de I'enginyer 
Carles Bu~gas i cosí segon de I'arquitecte modemista 
Manuel J. Raspall. La carrera del seu oncle va influir 
en Balcells, que acostumava a acompanyar-lo a les 
obres del monument a Colom al port de Barcelona. i, 
segons el seu fill Santiago, "va fer la practica amb el 
seu oncle Gaieta".' Sembla que Raspall va ser motivat 
per I'arquitectura a partir del mateix fet. 
Després d'acabar els estudis al Col.legi Miró de 
Barcelona i obtenir el títol de batxillerat el 1893 a 
1'Institut de Reus de la mateixa ciutat, Balcells va 
ingressar a 1'Escola d'Arquitectura. El 29 de setem- 
bre de 1893 presenta la so1,licitud de matrícula de les 
assignatures d'ingrés de Dibuix Lineal. Al'Escola va 
ser alumne de Lluís Domenech i Montaner, Antoni 
M. Gallissi i Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres 
- 
arquitectes de I'epoca. Els primers anys de la carrera, 
va completar els estudis amb les assignatures de 
1'Escola Oficial de Belles Arts de Barcelona i de la 
Facultat de Ciencies Físico-Matemhtiques i Naturals 
de Barcelona, tal com era obligat, Ilavors, per cursar 
els estudis d'arquitecte. El 1904 acaba la carrera i el 
1905 va obtenir el títol, just en el moment de majar 
auge del modemisme i del naixement tebric del 
moviment que el substituiria anys més tard: el nou- 
centisme. Aquell mateix any va guanyar la placa 
d'arquitecte municipal de Cerdanyola del Valles,' una 
petita vila de menys de mil babitants on la familia 
Balcells Buigas, com d'altres famílies benestants de 
Barcelona, acostumava a estiuejar atreta pel paisatge, 
les aigües i la proximitat a la capital. L'oncle Gaieth 
hi havia consmit moltes torres i reforma el castell de 
Sant Maqal. 
Eduard M. va treballar, sobretot, a Barcelona i a 
diverses poblacions del Valles (Cerdanyola, Sabadell, 
Sant Cugat, Barberh, Ripollet i Cardedeu). Es va 
dedicar fonamentalment a la conshucció d'habitatges 
unifamiliars destinats a I'estiueig, encara que va ani- 
Fotagrafia 1.  Carornent d'Eugenia Corino San2 i Eduord M.  Bolcells 
Buigar, i g i ~ .  (Propietat de la familia Balcells.) 
bar a abracar un gran nombre de tipologies arqui- 
tectbniques: mausoleus, altars, fabriques, blocs de 
pisos, edificis públics, etc. Els seus quadems de dibui- 
xos de l'etapa d'estudiant demosiren que I'enginy de 
l'arquitecte arriba a tots els detalls de l'edifici, dels 
vitralls a les reixes, passant per tot tipus d'elements, 
mobiliari, objectes i estris mechics. Eduard M. i el 
seu germh Lluís van abrir un petit taller de vitral1 al 
carrer dels Codols, 29, a Barcelona, amb el nom de 
Simil Vitraux Balcells Hermanos, on feien vitralls 
que el mateix arquitecte dissenyava. 
El 1912, Eduard M. es va casar amb Eugenia 
Gorina Sanz, filla d'un industrial sabadellenc. El 
matrimoni va tenir quatre fills: Santiago, Alfons, 
Albert i Josep Antoni, dos dels quals, Josep Antoni i 
Santiago, serien també arquitectes. El casament amb 
Eugenia Gorina li va facilitar nombrosos e n c h c s ,  
jaque els Gorina eren una de les famílies més impor- 
tants del Sabadell textil i industrial de l'epoca. 
1 Orlando BARRAL. Josep M. ROMERO. Entrevista a Santiago Balcells Gorina. enregisúada amb cinta i conservada al Museu de 
Cerdanyola. 27 de juny de 1994. 
2 Anriu Municipal de Cerdanyola. Actes de Plens. vol. 5, 1.10.1905. 
Fotografia 2. Coro Cual Cordedeu. ,970. Autor dercanegut (Arxiu del 
Col-legi Oficial d'Arquitecte5 de Catalunya. Demarcació de 
Barcelona). 
Ja cap al final d'aquesta primera etapa professio- 
nal, el 1916. va ser secretari del 11 Salón Nacional de 
Arquitectura, presidit per Josep Puig i Cadafalch, que 
va tenir lloc al Palau de Belles Arts de Barcelona i a 
més, hi va participar amb diverses maquetes de pan- 
teons funeraris, algunes de les quals devien corres- 
pondre a obres sabadellenques. 
"Tot i que mai no va perdre els lligams amb 
Barcelona, la ciutat on va n6ixer i morir i on tenia el 
seu gabinet de txball, el cert és que sempre va estar 
fortament vinculat al Valles."' Balcells va instal.lar el 
seu despatx al número 129 bis del carrer de Balmes. 
L'estiueig familiar, els parentius i la placa d'arquitecte 
municipal el van posar en contacte amb clients de 
Cerdanyola, Sant Cugat i Ripollet. Va fer diversos edi- 
ficis a Sant Cugat, on el seu cunyat Ferran Cels era 
arquitecte municipal. Aquesta vinculació al Valles, 
també determinada pels lligams amb Sabadell, es farli 
palesa al llarg de tata la seva vida professional, ja que 
alguns dels seus d m r s  projectes constniits van ser la 
parrbquia de Santa Maria de Barbed del Valles (1949) 
i la capella del Santíssim de I'església parroquia1 de 
Sant Martí de Cerdanyola, inaugurada el 1947, com 
també I'ampliació de la Mútua Sabadellenca (1944) i 
els pisos de la Caixa de Sabadell(1946). 
Balcells va mantenir la feina a I'Ajuntament de 
Cerdanyola fins el 1952, quan tenia 75 anys. El seu 
darrer projecte, de l'any 1956, va ser el del Banco 
Transatlántico, a Barcelona, als 79 anys, tot i que el 
concun el guanyi finalment el seu fill Santiago. El 
23 de julio1 de 1959 es jubila i el 1965 va morir a 
Barcelona a I'edat de 88 anys. 
Si hem de ressaltar algun tret de la personalitat de 
Balcells 6s la gran capacitat creadora i la vocació 
d'artista i inventor, que es van fer evidents, sobretot, 
durant els primers anys de vida professional: "Home 
enginyós i inquiet, cadcter que potser havia heretat 
de la seva família materna, era un investigador nat"? 
Aquest caActer el va dura aprofundir en els diversos 
oficis artesanals (forja, vitralls ...). En la part que es 
conserva del seu arxiu familiar queda testimoni del 
seu treball plundisciplinari: xemeneies, vitralls, I h -  
pades de forja, altars, senyeres, mobiliari, escultures, 
3 Orlando BARRUI, "Apunts biografics", dins EduaniM. Balcelh Buigas. Aquirecre de Cenfanyola. Cerdanyola del Vallh, 2002, p. 11. 
4 Joan Vm-Gwru. Francesc Rooo~. Els vitrallers de la bar celo^ mdernisra, Barcelona: Editorial PoUgrafa. 1982, p. 115. 
5 Orlando B A R R U L ,  "Apunts biopraf~cs", op. cit., p. 13. 
6 David mmy, "Eduardo Balcells", Cuadernos de Arquitecmra, 63 (primer semesm de 1966). p. 41-44. 
7 Es pot consulm El C o m o  Caralón. 25.11.1972 i 18.04.1978; Tele Erprds. 10.11.1973. 3.11.1974 i 19.05.1974; El Noticiem 
Universal, 17.05.1975. en* d'altres. 
8 José M. Romo. Orlando B A R R U L ,  Eduani M.  Balcells. Arquirecre de Cerdnnyola. Cerdanyola del ValBs: Ajuntament de 
Cerdanyola. 2002. 
9 José M. Romo MART~NEZ, "Eduard M. Balcells Buigas 1905-1910: la primera etapa modemista", mball de recerca, becat pcr la 
Fundació Caixa de Sabadell, Cerdanyola del Valles, 2002. 
10 Onol BOHIGAS a Reseña y catdloao de la amuirecmm modernista. Barcelona: Lumen. 1973. únicament destaca de Sabadell els dos d i -  
cis "m& haxelonins", ial com apunta loscp C A & U A ~ A  i P~n*ssois a Jorep Renom arpuirrcre. Sabadell: Funda66 Boxh i Cardellach. 
2000. I'difici dc la Caxa d'Estalvis de Jmni Manorell i I'esglcsia dels Escolapis de Brni.mil Manorpll. Aixl matcix. a I ' h m  de parlar de 
les obres de Balcells tampoc no fa cap esment de la seva obm sabadellenca. segurament pel desconeixement que es tenia 
11 Onol BOH~OAS. ReseM y católogo ... op. cit. i R. LACUESTA, Guia d'aquitecmra mdernisra. Barcelona. 1990. 
pantwns funeraris, disseny d'urbanitzacions i jar- 
dins, a més d'edificis públics (esglésies, ajunta- 
ments ... ) i privats (blocs de pisos, xalets d'estiueig, 
fhbriques ...). Balcells va ser I'inventor de la regla de 
calcul circular i de diversos utensilis de dibuix: "Al 
seu estudi tot el material (Ilapis, gomes, regles ... ) 
estava penjat del sostre a través d'un enginyós siste- 
ma de politges, sempre a ma i sense cap possibilitat 
que es perdessin. També hi penjaven serpentines. una 
per cada client, on anava anotant les despeses que 
després hauria de facturar"? 
El seu cercle d'amistats es reduia a la família, 
alguns artistes. especialment en els primers temps, 
com els pintors Josep de Togores i Francesc Gimeno, 
clients fidels com la familia Pellicer i companys d'o- 
fici, com ara Pedro Cendoya, Manuel J. Raspall, Pere 
Domenech i Roura (fill de Domknech i Montaner), 
Ferran Cels i, en menor grau, Enric Cath, Josep M. 
Pencas, Josep M. Jujol i Rafael Masó. 
Malgrat la qualitat de la seva producció i l'inter&s 
del personatge, fins ara Balcells mai no havia estat 
objecte de cap estudi aprofundit. David Mackay6 li va 
dedicar un article a Cuadernos de Arquitectura I'any 
1966. Poc després, Oriol Bohigas el va incloure a la 
seva Reseña y catálogo de la arquitectura modernis- 
ta. Al marge d'aquestes publicacions, el seu nom 
apareix citat a gairebé totes les obres sobres d'arqui- 
tectura modemista com a membre de la darrera gene- 
ració d'arquitectes d'aquest moviment, perb la seva 
obra resta, prhcticament, desconeguda. Als anys 
setanta va haver-hi una forta pol&mica a la premsa a 
causa de la construcció del Ciniuró de Ronda, que 
afectava a la casa Tosquella,' un dels projectes més 
emblematics de la primera &poca de Balcells. 
Finalment, I'edifici va ser declarat Monument 
Histbric Artístic per la Diputació de Barcelona i es va 
evitar que s'enderroqués. El 2001 1'Ajuntament de 
Cerdanyola va decidir dedicar un carrer al que va ser 
arquitecte municipal entre 1905 i 1952. Amb aquest 
motiu s'edita un llibre sobre I'obra de Balcells a 
Cerdany~la .~  D'altra banda, a la Universitat 
Autbnoma de Barcelona s'esta diigint un treball de 
recerca9 i una tesi doctoral sota la direcció de Joan M. 
Minguet i Batllori. L'obra de Balcells a Sabadell és 
forca destacada, especialment la seva primera etapa, 
immersa de ple en el modemisme, i la seva posterior 
Fotografia 3 .  Coro loon Boptisto Ponsa, detall de lo reixo de la finer- 
tro. Sobodell. i y 2 .  Autor: Jorep M. Romero. 
evolució. Tot i amb aixb. la producció sabadellenca 
ha passat desapercebuda, tant a I'article de Mackay 
com en el llibre de Bohigas.Io D'altra banda, a 
Sabadell tampoc no s'ha editat mai cap llibre concret 
sobre el conjunt arquitectbnic modemista a la ciutat. 
Evolució estilística de l'arquitectura 
de Balcells 
Balcells, al llarg de la seva trajectbria, va participar 
en els diferents corrents arquitectbnics que se succei- 
ren a Catalunya durant la primera meitat del segle xx. 
La producció de I'arquitecte es pot dividir en dos 
grans períodes, marcats pels moviments modemista i 
noucentista, amb les posteriors derivacions cap al 
classicisme acadkmic. 
El més destacable de la seva trajectbria es troba 
dins el període modemista. L'etapa coincideix amb la 
joveniut de Balcells, tot just finalitzada la carrera. La 
producció forma part del que s'ha catalogat com la 
darrera generació d'arquitectes modernistes." Els 
primers anys es caracteritzen per una gran original¡- 
,38 Figura 1. Torre del rellotge de lo fabrico Sornpere, o lpt  frontol. 
Sobodell. 1glj.AHS. Fons Municipal (d'ara endavant. FM). Urbanirrne 
i Obres. llicencier dbbrer. exp. i561igi3 (AMH 239). 
tat, típicament modemista, la profusió de recursos 
decoratius i un marcat arabisme, present en obres 
com la casa Mario Calado (Sant Cugat, 1905) o la 
casa Tosquella (Barcelona, 1906). 
En bona mesura, l'obra que elabora a partir de 
1906 6s pard.lela a la del seu cosí segon, Manuel J. 
Raspall, arquitecte municipal de la Ganiga, amb el 
qual va estudiar la carrera i amb qui mantenia una 
estreta relació. A partir de llavors, l'obra de Balcells 
entra en una fase molt personal que el portara a ela- 
borar una síntesi dels grans arquitectes modemistes 
que el precediren: Domknech i Montaner i el primer 
Gaudí. La seva producció també denota un gran 
coneixement de robra de Josep Puig i Cadafalch. En 
aquests anys Balcells es decantara pel modemisme 
arqueologista, que recupera trets propis de I'arquitec- 
tura tradicional. Les facanes reinterpreten un gbtic 
d'arrel nbrdica amb merlets, torres i frontons esglao- 
nats, i s'articulen mitjancant oberiures ametllades, 
esglaonades i mixtil.línies. Als murs apareix el fals 
carreuat i les formes geometriques que es retallen en 
el mur. Aquesta utilització de les motllures és present 
en bona part de I'obra del seu oncle Gaieta Buigas. El 
gust per les tecniques artesanals es manifestara en 
I'ús de la ceramica vidrada. la fo ja  i el vitrall. Les 
obres més representatives d'aquesta etapa són la casa 
Lluch (Sant Cugat, 1906). la casa Mestres 
(Cerdanyola, 1906), la casa Fabregas (Cerdanyola, 
1906). les cases Massachs (Cerdanyola, 1910 ) i la 
casa Gual (Cardedeu. 1910). 
Balcells entrara en contacte amb els models del 
centre #Europa, probablement a partir de la gran 
influencia que Puig i Cadafalch exercí a la darrera 
generació modemista. Durant la segona decada del 
segle xx la producció de Balcells denota una gran 
influencia de la Secessió vienesa, que el dura a aban- 
donar defi~tivament la personal interpretació del 
gbtic per endinsar-se en un modernisme de simplifi- 
cació geometnca. L'adscripció estilística als corrents 
prbxims a la Secessió va proliferar entre els joves 
arquitectes catalans de principi de ~eg l e . ' ~  No teNm 
constancia que Balcells fes cap viatge a I'estranger, per 
la qual cosa aquests models els havia de coneixer 
per via indirecta. Els introductors d'aquest corrent a 
Catalunya van ser els arquitectes Jeroni Martorell i 
Josep Puig i Cadafalch." El primer emprengué la via 
tebrica amb els articles publicats el 1903 a la revista 
Cata l~nya , '~  mentre que Puig i Cadafalch fou I'en- 
carregat de la difusió practica a partir de la seva obra. 
Amb la participació, com a secretari, en el Salón 
Nacional de Arquitectura, del 1916, Balcells també 
entrava en contacte amb I'arquiteciura que s'estava 
fent a la resta del país. 
L'obra de Balcells durant aquest penode presen- 
ta clares dependencies d'arquitectes centreeuropeus, 
com ara Otto Wagner, Josef Maria Olbrich i Josef 
Hoffmann, que probablement conegué a partir de 
revistes especialitzades, com ara Deutsche Kunst 
und Dekoration i Moderne Baufonnen, o de les 
12 Oriol BOHIGAS, "LOS ecos de Viena", Reseña y cat6logo ... op. cit. Josep C A S A M A ~ A  I P RASSOLS. "Eis aires vienesos". Josep 
Remm. arquitecte ... op. cit. 
13 J. M ~ R E u . .  "La arquitecmra moderna (V. Calalunya (Barcelona). 18 (setembre de 1903). i "La arquitectura moderna (ii)". 
Catalunya (Barcelona), 24 (desembre de 1903). 
14 Citat a David MACKAY, "Eduardo Balcells". op. cit. 
15 Casas de Campo españolas, d'Alfredo Baeschlin de 1930. i Com he de construir: de Pere Benavent de 1934. 
16 Santiago BALCELU GORINA, "Membries familiad"' treball inhdit. Barcelona, 1997, p. 6. 
onopafies sobre Olbrich o Wagner, molt popular5 
lme els estudiants d'arquitectura de I'epoca a 
melona. Els edificis de Balcells a l'epoca es 
dueixen a senziiis volums amb una agosarada 
clinació de la teulada aixamfranada. Apareix el 
referent d'una arquitectura classica modemitzada 
amb columnes estilitzades i frontons. Les obertures 
presenten emmarcats d'esgrafiats a base de meda- 
llons amb Iínies venicals penjant, garlandes i aplica- 
jns de ceramica. El recurs del ferro fojat continua 
sent recurrent, tot i que les línies es tomen més 
senzilles i geom&triques, i desapareix gradualment el 
referent gbtic. Destaquen el projecte del Lawn 
Tennis del Turó (Barcelona, 1911) 4 e l  qual el diari 
La Vanguardia (24.07.1911) deia: "decorado con el 
mejor gusro dentro de la sencillez que hoy domina 
en las construcciones m ~ d e m a s " - , ' ~  la desapareguda 
casa Carles Balcells (Cerdanyola, 1912), la casa 
Joan Baptista Ponsi (Sabadell, 1912). la fibnca 
Sampere (Sabadell, 1913), la fibrica Sallares Deu 
'"abadell, 1913). el despaix Genís i Pont (Sabadell, 
115). la Bbrica de pastes La Pureza (Sabadell, 1916). 
pante6 Carol (Sabadell, 1918) i el castell de 
xabmna (Sant Feliu de Terrassola, 1919). 
Cap el 1920 I'obra de Balcells experimentara un 
an canvi amb I'adopció de les propostes classicit- 
~ d t s  del noucentisme. Durant els primers anys d'a- 
questa etapa, Balcells es decanta per un classicisme 
modern. En general, predominen en aquesta &poca 
-1s volums cúbics i nets, i la decoració es basa en 
I'estil clissic amb motius geom&trics i vegetals. El 
panteó Gorina (Sabadell, 1918) marca I'inici de la 
recuperació del classicisme amb una interpretació 
personal de l'ordre dbric, i la casa Maña (Cerdanyola, 
1929) manté una estructura i una decoració noucen- 
tista encara sota el ressb vienes. Com a exemples del 
seu classicisme eclktic destaquen: els pisos Escaiola 
(Sabadell, 1931). els pisos de la Caixa de Sabadell 
(1935-1946) i la Mútua Sabadellenca (Sabadell, 
1928-1944). D'altra banda. la influencia dels 
corrents arquitectonics europeus contemporanis 
-com ara el racionalisme i l'art déco- s'evidencien 
en obres com la fibnca Rocalla (Castelldefels, 
1929). el projecte (no realitzat) de Biblioteca de la 
Caixa de Sabadell (Sabadell, 1936) i els pisos 
Benages (Barcelona, 1936). 
Figura 2 .  Fabrica Sollor@r Deu. Sobodell. rgij. lllurtroci6 extreta de: E l  
Eco de  la Industria: Revista de  Manofacturar Textiles. ony xxrii, núm. 
259.267. tomo xii (gener-mar< de 1920). p. 20. AHS. FM. Governació. 
Expedients Generols. exp. 4011gzo (AMH 211516). 
Per aquells anys, s'afegira també a un corrent 
estilístic derivat d'una de les vessants del noucentis- 
me, la recuperació de I'arquitectura tradicional ver- 
nacla que culmina amb l'Exposici6 de 1929. Aquest 
moviment, que boba paral.lelismes en el regionalis- 
me, tant peninsular com europeu, té fonament en el 
debat sobre I'ofici de la construcció i troba supon 
tebric en diverses publicacions de 1'2poca." Balcells 
emprara aquest estil en el Pavelló de l'Associaci6 
dels Ramaders de l'Exposici6 de Barcelona de 1929 i 
en nombroses torres d'estiueig: la desapareguda casa 
Manuel Balcells (Cerdanyola, 1923). la masia Santos 
(Cerdanyola, 1924), can Benages (Cerdanyola, 
1928). el xalet Dasca (Cerdanyola, 1932) i les cases 
Víctor Lucas (Argentona, 1942). entre d'altres. 
A partir de la Guerra Civil abunden els exemples 
d'una arquitectura eclectica que mira cap al passat 
marcada per un fon academicisme. Una de les darre- 
res obres de I'arquitecte, l'església de Santa Maria de 
Barberh (Barberi del Valles, 1949). s'aixeca seguint 
els models de basílica clissica renaixentista, i les 
reformes de l'església de Sant Martí (Cerdanyola, 
1939-1949) representen la recuperació d'estils 
medievals: gbtic, bizanti i romanic. 
Tot sembla indicar que el canvi de gust, que 
impera en l'arquitectura catalana postmodemista, 
Fotograna 4. Despatx Sompere. Sabadell, 1913. Autor: Francesc 
Casañas. AHS (FCR 3098). 
I'obligh a adaptar-se als nous temps i a adoptar l'este- 
tica clbsica del noucentisme, tot i que no renuncia a 
la utilització d'altres estils histbrics. Balcells, al final 
de la seva carrera, aconsellava al seu fill I'ús d'un 
classicisme que "no passa de moda", alhora que es 
penedia de les obres més agosarades de la seva joven- 
tut. Aquesta actitud és comuna a tata la seva genera- 
ci6, amb I'excepció dels arquitectes Josep M. Jujol i 
Cesar Martinell, que no renunciaran mai als postulats 
del modemisme. 
Balcells va demostrar especial interes per les tec- 
niques del ferro forjat, la ceramica vidrada i el vitrall, 
dintre d'una concepció artesanal de l'ofici que el 
dura a dissenyar tots els detalls de I'obra. Aquest gust 
pels details i els bells oficis 6s present sobretot en l'e- 
tapa modemista, fins gairebé entrats els anys vint. Pel 
que fa al treball de foja, els exemples s6n variats i 
van des de la influencia gbtica fins a la simplificació 
geomehica, passant pel cap de fuet o la decoració 
vegetal. La ceramica vidrada acostuma a concentrar- 
se a les finestres i les teules de la coberta. En aquest 
sentit, Balcells es decanta sempre per la utilització 
Fotografia 5. Derpotx Genir i Pont. detall de lofinertro. Sobodeli, 1975 
Autor: Orlando Barrial. 
d'un color predorninant, normalment blau o verd, que 
destaca sobre el mur. La tecnica del vitrall va ser 
també on més destaca I'arquitecte i on sobrepassk els 
Iímits del disseny, per dedicar-se personalment a la 
confecció de vitralls al taller que muntk amb el seu 
gema a la primena de la seva canera. 
Balcells i els Gorina 
El desembre de 1912 Eduard M. Balcells es va casar 
amb Eugenia Gorina Sanz. La parella s'havia cone- 
gut 5 anys abans en una revetlla organitzada al bal- 
neari Vichy Cataián" a Caldes de Malavella, obra de 
I'oncle de Balcells -13arquitecte Gaietk Buigas 
Monravi-, que havia projectat i dingit el 111x6s edifi- 
ci entre 1898 i 1900. En un primer moment, els 
Gorina no van veure amb bons ulls aquesta relació, ja 
que Eugenia formava part d'una adinerada familia 
d'industrials acostumada a emparentar-se amb altres 
fabricants o banquers. Balcells, en canvi, procedia 
Cuna familia d'advocats i l'ofici d'arquitecte, com 
d'altres professions liberals. no comptava amb prou 
reconeixement i prestigi social. Els Gorina vivien a 
~ ~ ~ ~ e l o n a ,  al número 69 del passeig de Gtacia. 
~ a l m t  la diferencia d'estatus econbmic i social 
Eduard M., de 35 anys, i Eugenia, de 22, es casaren 
el 17 d'octubre de 1912 i s'instal.laren al número 84 
del carrer del BNC de Barcelona. La cerimbnia es 
a la parrbquia de la Concepció i el gema de 
I'arquitecte, mossen Ramon, oficia l'acte. 
Eugenia Gonna Sanz era filla de Jaume Gorina 
n jo l ,  casat en segones núpcies amb Isabel Sanz 
Anglada, vídua del seu gema Pere. L'avi, Jaume 
Gorina Morató (Sabadell, 1814-1886). havia iniciat 
cap el 1835 el negoci d'una de les indústries textils 
més imporiants de Sabadell. Nascuda sota els hospi- 
cis del proteccionisme del comencament del segle 
m i en plena revolució industrial catalana, va ser en 
un primer moment una petita empresa dedicada a la 
fabncació de teixits de llana. Posteriorment, el 1879, 
s'incorporaren a l'empresa els seus fills, i es consti- 
tuí l'empresa familiar Juan Gorina e Hijos. La socie- 
tat s'especialitzh en vestimenta militar, va adquirir 
una gran empremta i obtingué diferents premis hono- 
rífics en les exposicions en que participa. A fi de 
modemitzar I'empresa, els Gorina feren diversos 
viatges a diferents pasos europeus, on van poder 
copsar les innovacions tecniques que s'anaven pro- 
duint en la maquinhia i en la confecció dels teixits. 
El successor de Jaume Gorina va ser el seu fill José 
Gorina Pujol. oncle d'Eugenia, que amplia la fhbrica 
amb noves naus industrials, consolida el mercat 
peninsular i obrí les exportacions amb America. El 
1925 I'empresa passa a mans dels germans Josep, 
Joan i Joaquim Gorina Tumll, i després de 1936 
passa a denominar-se Gorina, SA. 
El matrimoni amb Eugenia Gorina proporciona a 
Balcells una important clientela entre les families 
industrials de Sabadell, bona part de les quals estaven 
emparentades amb els Gorina. Sobretot durant els pri- 
mers anys del mahimoni, entre 1912 i 1920, Eduard 
M. rebé multitud d ' e n c h c s  de familiars de la seva 
dona que havien estat, fins Ilavors, antics clients d'ar- 
quitectes sabadellencs com ara Josep Renom. 
Balcells féu una petita ampliació a la casa pairal 
dels Gorina a la Rambla, obra de Miquel Pascua1 
Figura 3 .  Ponteó Sollares Deu, a l p t  frontal. Sobadell. igr5. AHS. FM. 
Sanitat. Cementiri. Obres privades, monumentr funeraris. ,915 
(CR8z 363). 
Tintorer, i per a les diferents branques de la família 
dugué a terme multitud d'obres: naus industrials, 
despatxos, habitatges, reformes, panteons, residen- 
cies d'estiueig, etc. Per al seu sogre, Jaume Gorina 
Pujol, projecta el 1918 les naus industrials del carrer 
de Cervantes i enbe 1925 i 1928 diverses cases de 
iloguer entre mitgeres. Pera la seva dona, el 1932 féu 
les reformes de la casa de la Rambla, 152-154. 1 el 
1935 reforma la casa de la seva cunyada, Conxita 
Gorina Sanz. 
Un dels clients més imporiants de Balcells va ser 
Joan Gorina Sanz, cosí i germanastre per part de 
mare d'Eugenia. El 1916 li reforma la casa del carrer 
de Felix Amat i el 1918 projecta el castell de 
Rocabmna, una luxosa residencia d'estiueig situada a 
Sant Feliu de Terrassola, a prop de Vic, concebut com 
a materialització del deli i  de joventut del seu pro- 
pietari: "Era a finals de segle, l'any 92. Els meus 
pares, per tal de seguir la tradició llanera de la famí- 
lia, m'enviaren a Roubaix per a seguir uns cursos de 
perfeccionament de comeq, aprendre idiomes i fer 
practiques prop dels industrials llaners de tot Europa; 
amb molts d'ells vaig tenir la sort de travar-hi una 
cordial amistat. Sovint, m'invitaven a les seves cases 
17 Joan G o m ~  SANZ [et al.]. El Castell de Rocobruna. Sabadell: Joan Sallent Sucr.. 1948. p. 93-94. 
. - - . . .  
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Figura 4. Mbrfco de postes La Pureza, al$& fmntal. Sobodell, 1916. AHS. FM. Urbanisme i Obres. Llicencler #obres. exp. 4oIl9i5 (AMH 245). 
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pairals i una vegada, sojomant uns dies al castell 
d'un amic, vaig tenu un somni: una d'aquelles fades 
dels contes d'infants, feia que jo pogués tenir un cas- 
te11 fet al meu gust"." E1 castell de Rocabmna va pas- 
sar a Joan Llonch Salas, casat amb la filla de Joan 
Gorina Sanz, Isabel Gorina Duran. Peral nou propie- 
tari del castell ja havia efectuat les obres de reforma 
i ampliació de la casa familiar al carrer de Cervantes, 
pel febrer de 1917. 
Un dels primen e n c h c s  (1912) fou el de la casa 
de Joan Baptista Ponsa, als carrers de la Concepció 
i de Casanovas, fill del banquer propietan de la casa 
Ponsh i casat amb Francisca Gorina Lacot, germanas- 
tra per part de pare d'Eugenia. Postenorment, el 19 16, 
dugué a terme el garatge de la mateixa casa i, el 1942, 
una ampliació amb galena oberta al jardí a la casa pai- 
ral del carrer de la Indústria, actual seu de I'Anriu 
Histbric de Sabadell. 
Perb els clients mes importants, pel que fa al 
nombre d'enckecs, van ser els Sampere, emparen- 
18 Mane1 LARROSA, "Joxp Renom i la ciutat noucentista", dins Josa 
19 losep C A S ~ A  r PARASSOLS. op. cit., p. 23 
20 Ibídem 
21 Andreu CASW a L'an sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort. 
Tintorer. 
tats amb una altra germanastra d'Eugenia, Joaquima 
Gorina Lacot. El 1912 li encarregaren la nau de la 
fabrica Sampere, a la cantonada dels actuals carrers 
del Jardí i de SallarSs i Pla. Un any després Balcells 
projecth diverses ampliacions: el bloc del carrer de 
Tumll, la torre del rellotge. reformes a I'interior del 
pati i el magnífic despatx desaparegut- del carrer 
de Sallar2s i Pla. El 1914 reformad la casa Sampere 
i entre 1916 i 1920 la de Rosario Pla de Sampere. El 
1917 projecth la desapareguda nau Sampere al carrer 
de I'Illa, una monumental fabrica que combinava el 
classicisme de l'ordre gegantí amb el mur de cortina 
que ocupava practicament tota la facana envidrada. 
Dos anys després amplia la fabrica de Francesc 
Sampere i Bas del carrer de la Indústria, que tomad 
a créixer cap el 1924. El 1926 projecta una altra nau 
a I'antic carrer de Belgica (actual Jardí) i, el 1931, el 
panteó familiar al cementiri de Sant Nicolau. El 
mateix any reforma algunes obertures a la fabrica 
del carrer de les Tres Creus i el 1933 realitza obres 
de clavegueram. Entre 1956 i 1957 es projecta una 
ampliació de I'edifici del carrer de Turull, 75 i la 
construcció d'un nou edifici a la cantonada dels 
actuals carrers de Sallads i Pla i de les Tres Creus 
després d'enderrocar el despatx del 1913. És possi- 
ble que Balcells també fos I'autor de l'ampliació en 
estil art déco del carrer de les Tres Creus -endeno- 
cat fa poc-, signat, com era habitual en molts pro- 
jectes de fabriques a Sabadell, per un enginyer. Pel 
que fa a la darrera ampliació signada per Eduard M. 
Balcells, és probable que el projecte definitiu sigui 
del seu fill Josep Antoni Balcells Gorina, autor, entre 
d'altres obres a Sabadell, de la nova Escola 
Industrial. 
El 1915 Eduard M. Balcells projecth les reformes 
de la casa Colomer, al carrer de les Tres Creus, i el 
1918 realitza el pante6 familiar al cementiri de Sant 
Nicolau. Els Colomer també estaven emparentats 
amb una cosina de la seva dona, Llui'sa Gorina 
Tumll, casada amb Joan Colomer Girbau. 
op Renom arquitecte ... op. cit. p. 11-14. 
1961, aúibueix errbniament aquestes dues obres a Miquel Pasqual 
Valoració de I'obra de Balcells en 
el context de l'arquitectura sabadellenca 
sabadell és la ciutat que conserva més obra de 
~ ~ l c e l l s  i I'excepcionai quaiitat de les produccions 
moderniste~ d'influencia centreeuropea i noucentis- 
tes a la ciutat es poden mar resseguint en I'abundant 
documentació que es conserva a l ' h i u  Histbric de 
Sabadell i a I'arxiu pnvat de l'arquitecte. 
Eduard M. Balcells inicia la seva trajectbria a 
Sabadell cap el 1912, arran del casament amb 
Eugenia Gorina. Al llarg de les decades següents la 
seva relació professional amb una ciutat en ple auge 
industrial i desenvolupament urbanístic fou intensa i 
constant. Ja al final del segle m, s'aprova a Sabadell 
el Pla d'Eixampla de 1886, projectat per l'arquitecte 
barceloní Miquel Pascual Tintorer i promogut per 
I'enginyer industrial sabadellenc Narcís Nunell. 
Aquest eixample urbanístic s'estenia com una gran 
xarxa sobre la planícia del t eme municipal i abraqa- 
va la practica totalitat d'una ciutat industrial que con- 
centrava els seus esforcos cap a l'eix de la Rambla.'' 
Posterioment, I'arquitecte municipal Josep Renom 
trata el Pla d'Eixampla de 1928, un ambiciós projec- 
te que estén la ciutat cap al nord, tot integrant la Creu 
Alta, amb visionk¡es solucions que han trigat dkca- 
des a esdevenir realitat. 
El paisatge urba del Sabadell del comenqament 
del segle xx es podria descriure com el d'una ciutat 
funcional, discreta, austera i unitana urbanística- 
ment. on únicament les xemeneies de les fhbriques i 
els campanars de les esglésies desafiaven el que 
Josep Casamartina defineix com "el te1 gris":" "A 
Sabadell, s'anava per feina, les fhbriques eren blocs 
molt simples i sense cap tipus d'element superflu, les 
cases dels treballadors -1'altre tipus de consttucció 
que definia la ciutat- eren estretes i llargues: autenti- 
ques mbquines per viure, en el pitjor dels sentits i no 
era per casualitat, que rebien el nom de cases barates. 
L...] Les cases riques, tampoc no eren ostentoses 
-sobretot a I'exterior-, perquk en una ciutat obrera 
m6s aviat calia justificar perdues que no pas benefi- 
cis i evitar que en qualsevol revolta comencessin a 
rodar caps"." Aquest esperit estalviador incidir& 
negativament en una arquitectura que, en la majona 
dels casos, no es correspon amb els planols que es 
Fotografia 7.Cartellde Rocabruno Sont Feliu de ierrarrolo, igig. illus- 
traci6 extreta de: l. GoalNa i S a ~ z ,  El Corteil de Rocobruna. Sabadell: 
Joan Sallent Sucr.,ig48. 
projecten, molt més ambiciosos. Aquest fet afectara 
especialment l'arquitecte Josep Renom, que veura 
com els clients eliminen el recobriment decoratiu i el 
motlluratge de bona part dels seus edificis a l'hora de 
passar del paper a la consttucció definitiva. 
Malgrat I'aparent austentat de I'arquitectura 
sabadellenca de l'kpoca, dintre d'aquest penode del 
comencament del segle xx destaquen tota una serie 
d'arquitectes de prestigi que treballaren a la ciutat al 
llarg de I'epoca modemista i noucentista amb obres 
de diversa qualitat. L'arquitecte Miquel Pascual 
Tintorer, al final del segle m, havia fet, entre d'al- 
tres obres, les esglésies de la Puríssima (1879-1885), 
la capella del cementiri de Sant Nicolau (1893) i 
diverses reformes a la Salut (1907) i cases particu- 
lars, com ara la torre dels Gorina (1889). El sabade- 
llenc Juli Batllevell, col.laborador d'Antoni Gaudí, 
va ser arquitecte municipal i desenvolupi una arqui- 
tectura immersa en el modemisme en obres com el 
despatx Taulé (més conegut com a despatx Lluch, 
1908). l'botel Suís (1902) i el desaparegut cafe 
Euterpe. El seu successor en el c h c  va ser Josep 
Renom, deixeble de Josep Puig i Cadafalch i autor 
d'edificis tan emblematics com el quiosc dels 
Jardinets (1910-1911), la casa Arimon (1911). la 
Torre de I'Aigua (1915-1919) i els despatxos Sallares 
Deu (1912), Quirze Estop (1913-1914) i Llonch i 
Sala (1913-1914) o la torre Menna Claramunt (1919- 
1920). L'arquitecte Manuel J. Raspall, treballa pun- 
tualment a Sabadell, on projecta la cantonada del cafe 
Euterpe (1913) i la reforma del teatre Euterpe (1915). 
L'edifici de la Caixa de Pensions (1923) i I'inici de 
l'església de Sant Felix (191 1) es deuen al reconegut 
arquitecte barceloní Enric Sagnier. A la ciutat també 
hi va treballar Bemardí Martorell, autor de I'església 
del Escolapis (1924-1932) i de diverses tombes al 
146 Cementiri de Sant Nicolau; Jeroni Martorell, que 
continua les obres de l'església de Sant Felix i projecth 
I'edifici de la Caixa d'Estalvis de Sabadell (1906- 
1918) i, entre altres obres, el desaparegut Cinema 
Imperial (1911); i I'arquitecte terrassenc Lluís 
Muncunill, autor de la fabrica Hilados Mohair, pos- 
teriorment La Espaiia Industrial (1920-1922). Ja dins 
l'etapa noucentista destaquen Francesc Folguera, que 
continua les obres de Sant Felix i, molt m6s tard, pro- 
jecth la de Sant Salvador (als anys cinquanta), i 
Antoni Puig i Gairalt, que 6s I'autor de la casa 
d'Antoni Oliver (1925). germh de Pere Quart. D'altra 
banda, l'arquitecte de Barcelona Francesc de P. 
Nebot es pot considerar l'introductor del corrent 
monumentalista del noucentisme, amb obres com 
les cases Baygual del carrer de Quevedo (1917). les 
cases bessones Salvador Romeu (1918) del carrer de 
Vila Cinca o les cases Enric Rocamora (1923) al 
12 
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carrer de la Indústria. Santiago Casulleras, també 
barceloní, perb que acabara instal.lant-se a Sabadell, 
és el continuador d'aquesta via arquitectbnica, perb 
més situat en el regionalisme, en obres com el 
palauet Tamburini (final dels anys vint), la casa 
Vídua Guasch (1931). tots dos al carrer de la 
Indústria, i, ja dins I'brbita plenament racionalista, 
I'Ari textil (1941). El sabadellenc Joaquim Manich 
projecth les naus dels Docks el 1914 i el 1916, el des- 
patx Mateu Bmjas (1916) i la casa Armengol Duran 
(1917). a la Rambla. A finals dels anys deu, el mestre 
d'obres Rafael Estany encara estava en actiu i havia 
projectat el Casinet (1905) i la torre Marinel.10 
(1910)." De la mateixa manera que Balcells. la majo- 
na d'aquests arquitectes (tret de Batllevell, Renom i 
Manich) estaven establerts a Barcelona (o a Terrassa, 
en el cas de Muncunill) i treballaren puntualment a 
Sabadell sense tenir despatx a la ciutat. De tots, perb, 
Balcells fou qui tingué una presencia més continuada 
i llarga a la ciutat. Probablement I'obra de Balcells a 
Sabadell es pot considerar paral,lela a la que dugué 
a terme el també barceloní Francesc de Paula Nebot 
durant els anys deu, molt de moda entre certa burge- 
sia sabadellenca de I'epoca, que li va fer multitud 
d'enchecs. Tant Balcells com Nebot feren edificis 
amb un pressupost superior al que era normal a la 
ciutat i sobresurten per ser molt més ostentosos del 
que era habituaLu 
Davant la majoritana austeritat de les indústries 
sabadellenques, que normalment eren quadres típi- 
ques del segle m sense cap mena d'ornamentació N 
concessió a l'estetica modemisia, es troba el singular 
I OBRES - 
reflor¡ formal de la fabrica Sampere o la profusió 
d-tiva del despatx G e ~ s  i Pont. Tanmateix, també 
~alceiis es va veure afectat per aquesta Limitació i part 
del seus projectes arribaren a materialitzar-se sense el 
recobrirnent c e M c  o esgrañat o el complicat joc 
volumkmc amb que van ser concebuts. 
Si tenim present el nombre de Ilicencies d'obres 
que presenta Balcells a Sabadell entre 1912 i 1957, 
podem apreciar que, al llarg de la seva trajectbria, 
l'activitat de I'arquitecte a la ciutat es concentra sig- 
nificativament en determinats períodes. Els edificis 
industrials més ambiciosos es corresponen amb la pri- 
mera decada d'estada professional de Balcells a la 
ciutat. Entre 1912 i 1920 es concentren les fabriques 
més monumentals i amb un tractament més destacat 
de la decoració. Fins aleshores. Balcells havia centrat 
la seva carrera a poblacions d'estiueig com 
Cerdanyola, Sant Cugat o Cardedeu, on projectava, 
preferentment, una arquitectura ostentosa. Les pri- 
meres obres a Sabadell estan immerses encara en el 
luxe ornamental de I'arquitectura d'estiueig i els con- 
tactes de la família de la seva dona, que li permeteren 
desenvolupar amb una certa llibertat els projectes 
més ambiciosos. La familia Gorina, que en un primer 
moment s'havien oposat al casament, s'encarregaren, 
sobretot durant els primers anys de matrimoni, de 
proporcionar a I'arquitecte una clientela amb gran 
poder adquisitiu, de forma que Balcells arriba a acon- 
seguir alguns dels projectes més importants de la ciu- 
tat. L'hpoca coincideix també amb una de les etapes 
de més esplendor de la indúsüia del país i de la 
indúsaia textil sabadellenca en particular, que fou 
afavorida per la crisi europea de la F'rimera Guerra 
Mundial. La segona decada del segle sera especial- 
ment abundant en enchecs,  sobretot a partir de I'any 
1913, poc després del casament de Balcells. 
Estilísticament aquest penóde es correspon amb un 
darrer modemisme molt influit per les propostes que 
arribaven del centre d'Europa, sobretot de 
Sabadell ha conservat les obres més significatives 
d'aquest període de I'arquitecte. Al llarg d'aquesta 
etapa destaquen a la ciutat conjunts indusüials, des- 
- 
Fotagrafia S. Piror Ercaioio. Sobodell. 1931. Autor. Jarep M. Romero. 
patxos, panteons i habitatges. Pel que fa a l'arquitec- 
tura indusmal, hem de fer esment de la fabrica 
Sallar& Deu (1912) -actual Companyia d'Aigües- 
entre els carrers de la Indúsma i de la Concepció; del 
conjunt de la fabnca Sampere Bas (1912-13) a I'illa 
compresa entre els carrers del Jardí, de S a l l d s  i Pla, 
Turull i Tres Creus; de la fabnca de pastes La Pureza 
pera Joaquim Sabater (1916) al carrer del Mestre Rius; 
de la fabrica Sampere del cmer  de 1'Illa (1917), i 
dels despatxos Genís i Pont (1916) -al carrer de Sant 
Llorenc i del C m e -  i Dalmases (1920) -al carrer de 
Narcisa Freixas-. El cementiri de Sant Nicolau con- 
centra el major nombre de panteons projectats per 
Balcells durant tota la seva carrera; destaquen el pan- 
te6 Sallarks Deu (1915). el panteó Caro1 (1918). el 
panteó Gorina (1918) i el panteó Colomer (1920). 
Dintre de la tipologia d'habitatges, cal destacar la 
casa Ponsi (1912), al carrer de Casanoves; la refor- 
ma de la casa Llonch (1918), al carrer de Cervantes; 
el projecte, inacabat pel que fa a la decoració, de 10 
cases pera Vicente Moragas (191 8). als antics carrers 
de Víctor Balaguer i de Guimeri, i la reforma de dues 
cases d'lsidro Fochs (1917). a la Rambla. 
22 De la informaci6 referent a I'autoria i la cronologia dels edificis. una part procedeix dels expedients del PEPPAS (revisi6 d'abril de 
1992) i I'dtra m'ha cstat gentilment facilitada per Josep Casamartina i Parassols. 
23 Fins i tot. a vegades. es redueixen a simples plhnols-fórmula pera una solJicitud de iückncia. 
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Figura 5. Projecte de Bibiioteco per o lo Caixo de Sobodell(1g3~-1g~6). [No 
Entre el 1924 i el 1927 el nombre de llicencies 
presentades experimentara un gran creixement que 
troba una explicació en I'expansió urbanística de la 
ciutat a base de cases angleses entre mitgeres. Durant 
l'etapa que compren des del 1920 al 1936 abunden les 
reformes d'edificis preexistents i la majona d'encir- 
recs són de menys volada, a excepció d'alguns blocs 
d'habitatges que projectad. Els conjunts industrials 
no són concebuts, ni de bon tros, amb el luxe dels 
e n c h x s  anteriors. Des del punt de vista estilistic les 
obres d'aquest perícde s'emrnarquen en la recupera- 
ció del classicisme i de I'arquitectura vemacla que 
propugnava el noucentisme, amb alguns afortunats 
exemples d'arquitectura art déco i estil internacional. 
Dintre dels conjunts industrials cal fer esment de 
l'ampliació de les naus de Manuel Gorina (1924), al 
carrer de Cervantes. Pel que fa a I'arquitectura d'ha- 
bitatges, destaquen, entre el gran nombre de cases 
angleses i petites reformes, la reforma de la casa 
Elvira Roca, vídua de Duran (1920). al carrer del Sol; 
els pisos Escaiola (1933), a la placa de l'Angel, i el 
primer projecte dels pisos de renda de la Caixa de 
Sabadell(1935-1936). al carrer de Gracia. Pel que fa 
a I'arquitechira funeriria, cal fer esment del panteó 
Sampere (1931), consúuit segons les pautes de I'art 
déco. Com a edificacions públiques hi ha la Mútua 
Sabadellenca (1928) i l'avancat projecte, entre racio- 
nalista i déco, de la Biblioteca de la Caixa de Sabadell 
(1935-1936) que rnai no va arribar a construir-se. 
reolitzat.] (Arxiu Balcells). 
La darrera etapa a Sabadell compren el període 
que va del 1942, data en que realitza el primer edifici 
després de la Guerra Civil, fins al 1957, any del seu 
darrer projecte a la ciutat. A la maduresa d'un arqui- 
tecte que l'any 1957 ja tenia 80 anys, el nombre d'o- 
bres és forca més reduit que durant els perícdes ante- 
rior~. Tot i amb aixb, es poden trobar grans enchecs 
que tenen com a clients institucions locals com ara la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell i la Mútua Sabadellenca. 
Les obres d'aquesta etapa estan imbuides d'un fort 
esperit classicista i monumental. Pel que fa als blocs 
d'habitatges, cal fer esment dels pisos de renda de la 
Caixa de Sabadell(1946-1947). al carrer de Gracia, i 
el projecte d'habitatges per a la mateixa entitat, del 
1950. Destaquen els projectes d'edificis públics, com 
ara I'ampliació de la Mútua Sabadellenca (1943- 
1944). al carrer de la Creueta, i els projectes de Llar 
d'Infants (1944) i d'Escoles (1950). pera la Caixa de 
Sabadell. 
Eduard M. Balcells ha estat reconegut per la seva 
etapa modernista i sobretot per l'arquitectura d'es- 
tiueig, de la qual resten com a exemples paradigma- 
tics la casa Tosquella a Barcelona (1906). la casa 
Lluch (1906) a Sant Cugat del Valles i la casa Gual 
(1910) a Cardedeu. Pera a Sabadell és on es conser- 
ven tota una altra serie d'edificis, no pas menys inte- 
ressants i encara pendents de ser recuperats i recone- 
guts per la historiografia, i degudament restaurats, 
com ara les fibriques, els despatxos i els panteons 
funeraris, a part d'algunes cases particulars. que junt 
amb les celebrades torres d'estiueig es poden consi- Bibliografia 
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